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Ansa per ansa és un mètode d'aprenentatge 
de la lectura i l'escriptura en català molt uti-
litzat a les Illes. Editat per l'editorial Moll 
l'any 1979, està format per tres llibres d'e-
xercicis, un per al mestre i un joc de targetes. Ha tengut diverses actualit-
zacions i més de 20 edicions. 
Les mateixes autores i autor (Elisabet Abeyà, Assumpta Mascaró, Maria 
Fortuny i els dibuixos d'Andreu Terrades) us l'ofereixen ara en suport infor-
màtic. A més dels exercicis dels llibres hi trobareu moltes possibilitats per 
jugar amb les paraules i aprendre a llegir. També hi trobareu cançons, poe-
sies, jocs, endevinalles,... 
Ansa per ansa en CD-ROM és un conjunt de propostes globals i significati-
ves que de forma progressiva i interactiva ens acosta a més de 700 parau-
les del vocabulari bàsic català. 
ABEYÀ, E i altres 
Ansa per ansa 
en CD-ROM 
Block mèdia SL. 
Palma, 2000. 
FERRA I MARTORELL, M 
La cuina de la Revolució Francesa i les 
illes Balears 
Menjavents. 
Edicions Documenta Balear. 
Palma, 2000. 
• 
Durant la turbulenta Revolució Francesa, al final 
del segle XVIII, París va descobrir la meravellosa 
cuina de les regions de França, ja que els diputats 
que arribaven dels punts més allunyats del país acli 
mataven a la ciutat els guisats tradicionals dels llocs 
d'origen. En aquesta obra; l'escriptor, historiador i 
gastrònom Miquel Ferrà ens introdueix en el màgic 
encant de l'art culinari francès, i en la seva influèn-
cia sobre els costums, l'art, la literatura i la cuina 
balear en el segle XIX. Seguint les receptes dels 
enciclopedistes, Ferrà ens brinda, així mateix, les 
formes més senzilles per preparar els plats més 
sofisticats, més vistosos, més nutritius d'aqueixa 
cuina francesa. 
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LA DIDÀCTICA 
DE LA GEOGRAFIA 
APRENENTATGE SIGNIFICATIU 
1 RECURSOS DIDÀCTICS 
DE LES ILLES BALEARS 
Antoni Ballester Vallori 
BALLESTER VALLORI, A 
La didàctica de la 
Geografia. 
Aprenentatge significatiu i 
recursos didàctics 




Aquesta obra, resultat del treball de doctorat 
presentat a la UIB el 1998, és un recull útil de 
recursos per a la millora de la pràctica edu-
cativa, que es pot aplicar a qualsevol àrea i 
nivell educatiu i que ha merescut el premi 
Emili Darder de l'Obra Cultural Balear en la 
seva darrera edició. 
Es divideix en quatre parts: a la primera, s'ex-
posen les bases de l'estudi, els objectius i la 
metodologia a seguir, i s'hi defineix el con-
cepte d'aprenentatge significatiu; a la segona, 
es fa un recull molt complert del material 
bibliogràfic existent per a l'ensenyament de 
la geografia a les illes Balears -tant el que -va 
dirigit al professorat com aquell de maneig 
per part de l'alumnat-, s'hi organitza la infor-
mació i s'hi valora segons uns criteris que 
queden ben explicitats; a la tercera part, es 
procedeix de la mateixa manera per enume-
rar i organitzar els recursos didàctics disponi-
bles i, a l'última part, figuren un conjunt d'ex-
periències d'innovació educativa que exem-




actualitza un conjunt de textos que ja havien vist la 
llum i renova el seu compromís "prenen partit", com 
ell mateix afirma al pròleg. La primera part atén en 
quatre capítols el treball docent i les polítiques de con-
trol, amb una atenció a la teoria marxista del valor. El 
segon bloc reuneix materials referits a les polítiques 
sobre materials curriculars: es reitera de manera insis-
tent l'extraordinari poder de control polític del llibre 
de text sobre el treball del professorat. La renovació 
pedagògica protagonitza la tercera part, amb cinc 
capítols, entre els quals destaquen el dels corrents 
pedagògics "oblidats" i el que difon l'esforç dels MRP. 
La lectura autònoma dels onze capítols permet, com 
demana Martínez Bonafé, la revisió crítica d'alguns 
dels aspectes claus que defineixen el treball dels 
ensenyants. 
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MARTÍNEZ BONAFÉ, J 
Trabajar en la escuela. 
Profesorado y reformas en 
el umbral del siglo 
Mino y Dàvila eds. 
Madrid, 1999 
Jaume Martínez Bonafé.; ; 
^ T r a b a j a r ep la escuelc 
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GINARD I FÉRON, D 
Heriberto Quinones 
y el movimiento 
comunista en Espana 
(1931-1942) 
Edicions Documenta 
Balear - Compahía 
Literària, SL 
Palma-Madrid, 2000 
Minuciós relat de la vida d'un revolucionari dels 
anys trenta nascut a l'Europa oriental, agent de la 
Komintern i que va organitzar durant la república 
el partit comunista a Mallorca, el País Valencià i 
Astúries, i va actuar durant la guerra a València, 
Menorca i diferents fronts de combat. Detingut en 
acabar la guerra i torturat a València per la policia 
alemanya, aconseguí escapar i, a Madrid, va acon-
seguir reorganitzar, entre el 1940 i el 1941, el par-
tit comunista en clandestinitat. Enfrontat a la 
direcció del partit a l'exili per mor de la seva hete-
rodòxia, va ser depurat i acusat de ser un agent de 
Franco. Detingut per la policia franquista i torturat 
fins quasi la seva mort, va ser afusellat el 1942. 
Durant dècades rebutjat pels seus propis companys 
de partit, és tan fascinant el seu record com el que 
li va passar en vida, història reconstruïda per l'au-
tor en un llibre ben estructurat, escrit de manera 
amena i amb total objectivitat que, a més dels fets 
polítics abraça el terreny sentimental amb la seva 
relació amb Aurora Picornell i ens ofereix així una 
biografia detallada en base a documents fins ara 
inaccessibles: les actes judicials del seu procés, els 
interrogatoris policíacs i la documentació de l'ar-
xiu del PCE. 
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